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S I N O P S I S

	 Annapurnas cuenta la historia de una pareja de chicas jóvenes (Violeta y Eva) que 
viajan en su coche hacia el norte del país. Durante el viaje, descubren un silencioso y 
recóndito pueblo entre las montañas y deciden pasar la noche en él para descansar.

	 La parada dura más de lo esperado cuando a la mañana siguiente coinciden con 
un hombre apuesto de mediana edad, el cura del lugar, llamado Padre Fontán, quien les 
invita a conocer una ruta rústica y fantástica entre las montañas. 

	 Antes de irse, las chicas descubren que el pueblo esconde un siniestro secreto; 
una sucesión de desapariciones que nunca han sido resueltas, ni las chicas encontradas. 
Solo han desaparecido mujeres jóvenes. Nadie ha hecho nunca nada para impedirlo.

	 Eva quiere abandonar el pueblo cuanto antes, pero Violeta siente la necesidad de 
ayudar al cura a resolver el enigma que lleva décadas sin ser resuelto. Mientras tanto, un 
hombre misterioso al volante de una furgoneta negra sigue muy de cerca los movimientos 
de las chicas, hasta el punto de intentar capturar a Eva, mientras Violeta conversa con el 
cura sobre las desapariciones.

	 Violeta y Eva son capturadas. El Padre Fontán y el hombre misterioso lideran una 
secta de la que forma parte el pueblo entero, cuyo objetivo es construir un cuerpo 
femenino; un puzzle perfecto con diferentes partes de mujeres para, mediante un ritual 
arcano, despertar en él a una diosa que pueda darle al Padre Fontán su propio mesías, 
un hijo nacido de una verdadera deidad, para guiar un pueblo engañado que necesita ser 
bendecido.

D E S A R R O L L O    E S P A C I O - T E M P O R A L

	 La película transcurre en total en varios meses; el principio transcurre en a penas 
un par de días, pero cuando Eva y Violeta son secuestradas se llevan meses encerradas 
en la casa de Fontán y luego tardan semanas en llegar al Annapurna en Nepal. En total 
unos 4 meses. La historia ocurre en la actualidad.

	 La película tiene una duración de una hora y media aproximadamente. Sería 
rodada en varios lugares de Andalucía, entre ellos: Grazalema, Arroyofrío, Niebla, Sevilla, 
etc.

	 

D E S A R R O L L O   D E   P E R S O N A J E S

E  V  A 
	 Eva es una de las protagonistas de la historia. Pareja sentimental de Violeta, una 
chica rubia de 23 años, delgada pero atlética, fuerte y decidida, con carácter. Muy 
atractiva. Eva suele tener mucho temperamento y discute hasta conseguir llevar la razón 
cueste lo que cueste. Es fría y reservada. Únicamente con Violeta deja ver su lado más 
cariñoso y comprensivo.

	 El arco argumental de Eva comienza siendo el de una chica que conduce el coche 
en el viaje y quien toma las decisiones más cruciales de la pareja. Cuando conocen al 
Padre Fontán, Eva no se fía en ningún momento del hombre y siente que hay algo que no 
encaja en el pueblo, pero se deja llevar por Violeta al principio.

	 El primer giro en su arco argumental aparece cuando obliga a Violeta a abandonar 
el coche del Padre Fontán en plena noche en la carretera, cuando éste se baja para 
mediar con el conductor de la furgoneta. Violeta no quiere bajar pero Eva la obliga.

	 En el hotel Violeta le hace ver que ha sido un error, pero Eva sigue en sus trece y le 
propone a Violeta seguir el viaje a la mañana siguiente.

	 Esa mañana Eva no encuentra a Violeta y ella no coge sus llamadas, así que su 
frialdad se rompe para mostrar su lado preocupado y comienza a ponerse nerviosa 
cuantas más horas pasan, hasta salir a buscar a su chica. 

	 Eva tiene un encontronazo con el conductor de la furgoneta, lo cual la hace pasar 
verdadero terror durante unas horas, para terminar de decidir que deben abandonar el 
pueblo en cuanto encuentre a Violeta.

	 Cuando ambas son secuestradas, Eva es elegida por el Padre Fontán para ser la 
cabeza de la quimera, dadas sus medidas perfectas, y en la Annapurna, Eva termina 
convirtiéndose en el receptáculo vivo de una diosa arcana que da vida a la quimera.

	 Parece que algo de Eva sigue viva en la quimera cuando esta se topa de frente 
con Violeta en el final y no le hace daño, entregándole a un bebé, que vuelve a ser Eva 
recién nacida.

V I O L E T A 
	 Violeta es una de las protagonistas principales. Chica de aspecto joven, dulce y 
delicado. Constitución delgada, esbelta y de pelo negro. Suele tener una actitud 
agradable, tranquila y empática. A diferencia de Eva, es una chica mucho más sensible, 
observadora y se preocupa por conocer más el fondo de los demás.

	 Ella viaja en coche con su pareja, Eva, por una carretera entre las montañas y 
bosques. Violeta  insiste de parar en un pueblo que encuentran de paso, una noche para 
descansar. Convence a Eva. 

	 Conocen al cura del pueblo a la mañana siguiente, el Padre Fontán. A partir de 
este momento, Violeta se interesa demasiado por los hechos que ocurren en el pueblo 
sobre las chicas desaparecidas y por conocer más a fondo al Padre Fontán. Hay una 
especie de misticisimo en el pueblo que envuelve y absorbe  la mente de Violeta. 

	 El primer giro de guión es el momento en el que están en la casa del Padre Fontán, 
Violeta y  Eva, y las secuestran el cura y el hombre misterioso. Violeta durante esos días 
en los que están siendo torturadas, tiene un gran sentimiento de culpabilidad  respecto a 
su pareja. Violeta consigue escapar de la casa, se mete en el túnel de la presa, y acaba 
de nuevo en la casa del Padre Fontán.

	 Violeta llega a un cuarto de la casa, en el que se encuentra toda la secta que forma 
el pueblo liderada por el cura. Hay un cuerpo en medio que está tapado, el de Eva. A 
Violeta la cogen y la meten en una furgoneta durantes días hasta llegar al clímax de la 
historia, la montaña Annapurna.

	 En este lugar se va a desarrollar el desenlace, donde Violeta tiene que salvar a su 
novia, antes de que consigan hacer el ritual y la Quimera despierte. En el interior de la 
Annapurna, se encuentran todos los habitantes del pueblo. Despiertan a la Quimera, que 
tiene la cabeza de su novia Eva. Violeta corre por el interior de la montaña y de los 
diferentes pasillos que la conforman. 

	 Violeta llega a un ascensor, que lleva a un gran salón dentro de la Annapurna. Allí 
se encuentra con la Quimera, cara a cara. Violeta, atónita, presencia delante de sus ojos 
el parto de la quimera. Nace un bebé, Eva. 

P A D R E   F O N T Á N 
	 El villano principal de la película, un hombre de unos 30 años llamado Fontán. 
Tiene la cabeza rapada, gafas y un porte atractivo; el cura del pueblo. Un hombre 
inteligente y muy culto que lleva la iglesia del pueblo.

	 Tiene una actitud camaleónica durante toda la película, no dejándonos saber si 
está a favor o en contra de las chicas, si las salva o las expone al peligro, hasta que las 
secuestra y se deja ver como es realmente.

	 Fontán, cuando aún era monaguillo, acompañó a una expedición religiosa de 
personas muy adineradas a Nepal, pues se decía que allí dormía un secreto mas antiguo 
que la propia Biblia bajo la nieve y la montaña. En el Annapurna Fontán descubrió un 
orbe misterioso que emitía una luz extraña y unos pulsos a una cadencia desconocida 
que daban vértigos y mareos instantáneos, pero todos sintieron en su interior un 
despertar en común; bajo la montaña del Annapurna se había despertado un poder 
proveniente del cielo, un verdadero dios con una forma que no terminaban de entender.

	 La fe de Fontán por el Dios cristiano terminó cuando nació su infinita curiosidad 
por el artefacto cósmico y el misterioso poder que lo envolvía, tanto que en los diez años 
siguientes Fontán dedicó su vida a esconder el orbe mientras lo estudiaba y comprendía 
en un pueblo donde lo habían asignado como cura y le habían entregado una iglesia.

	 Fontán descubrió que los pulsos que emitía el orbe con el paso de los años 
afectaban a la consciencia de los habitantes, los hacía más dóciles y más fáciles de 
adoctrinar. Así pudo Fontán convencerles para que lo siguieran en su locura; despertar a 
ese dios en un cuerpo femenino para obtener un hijo; un verdadero hijo de un Dios. Un 
mesías.

	  
H O M B R E   M I S T E R I O S O 
	 Hombre corpulento, con un desequilibrio mental, constitución inmensa, de pelo 
negro. Es el compañero del cura,  su mano derecha, quien se encarga de secuestrar a las 
chicas y llevarlas a la casa dentro su furgoneta. Siempre está dando vueltas con la 
furgoneta en el pueblo, entrando y saliendo. 

	 Apenas vemos su rostro durante la historia. Es una persona fría, que habla poco. 
Es agresivo con las chicas, las trata como si fueran marionetas. Cuando están 
secuestradas las chicas en la casa del cura, el hombre misterioso se encarga de medir a 
las chicas en el cuarto, para decidir quien va a ser el último cuerpo que va a componer la 
quimera. Se lleva a Eva, y Violeta acaba enfrentándose a él, matándolo clavándole las 
llaves en su cuello.

L A   S E C T A 
	 Los habitantes del pueblo que se entornaron más cercanos a Fontán se 
consagraron a su alrededor para crear algo parecido a una secta; un séquito incorruptible 
que velaría por que el cometido del Padre Fontán se llevara a cabo; darle al pueblo un 
mesías hijo de un dios.

	 La mano derecha de Fontán era el hombre misterioso, pero los demás también 
ayudaban a preservar el misterio y sobretodo a ayudar a ocultar los numerosos crímenes 
de secuestros y asesinatos.

	 La mayoría de los pertenecientes a la secta son personas adineradas que tienen el 
cerebro muy perjudicado por culpa del orbe cósmico oculto bajo la presa, lo que los hace 
maleables mentalmente por Fontán, a quien “parece” no afectarle.

	 La secta construyó el complejo que esconde la montaña Annapurna en su interior 
y preparó el ritual para que todo fuera perfecto. El resto de habitantes del pueblo guardan 
silencio en sus mermadas mentes.

L A   Q U I M E R A 
	 La quimera es la conclusión de la obra del Padre Fontán; un puzzle femenino 
formado con partes de chicas que han sido descuartizadas por ellos y que comparten 
medidas exactas, a fin de crear un receptáculo inerte que llenar con la vida que esconde 
el orbe cósmico; un dios verdadero que sigue dormido.

	 Cuando el dios despierta en el cadáver confeccionado le da forma y vida a una 
quimera de mujeres muertas cuya cabeza (y pieza final) es la de Eva. 

	 La quimera tiene la misión de dar a luz a un bebé, pero al final los sueños de 
Fontán son frustrados y la quimera, en posición de justicia divina entrega a Violeta a una 
nueva Eva recién nacida para intentar compensar todo lo ocurrido.

	 La quimera vuelve a donde dormía antaño, el interior de la Annapurna. 
D E S A R R O L L O   D E   E S P A C I O S

C O C H E   D E   L A S   C H I C A S 
	 El vehículo donde viajan las protagonistas de la película y donde intentan huir del 
horror que se esconde en el pueblo. Es un Seat Panda de finales de los 90 que hace 
ruidos desagradables y vibra cuando se sobrepasa los 80 km/h.

	 Habíamos pensado en un vehículo viejo que las chicas pudieran haber comprado 
de segunda o tercera mano, heredado o dejado de sus padres. Un coche muy humilde 
para un primer viaje de pareja.

H O T E L   D E L   P U E B L O 
	 El primer lugar donde las chicas pasan la noche al tomar probablemente la peor 
decisión de sus vidas; pasar la noche en el pueblo que acaban de vislumbrar entre el 
bosque nocturno y del que ni si quiera saben el nombre.

	 El hotel tiene un olor rancio y una alfombra roja muy cutre por todos los pasillos, 
llena de manchas de humedad y barro. Se puede oír el lamento de las ratas si se escucha 
con atención.

	 La habitación de las chicas tiene una cama grande, un cuarto de baño 
sorprendentemente limpio y un par de muebles. Hay una ventana que da al pueblo.

	 Para esta localización habíamos pensado en un motel de carretera situado en 
Santi Ponce, en frente de Itálica.

E L   P U E B L O 
	 Uno de nuestros espacios principales es el pueblo, lugar en el que las chicas 
deciden parar para descansar al comienzo de la historia, y partir de ahí transcurrirán los 
hechos. Se ubica en Arroyo frío, una pequeña aldea en el Parque Natural de Cazorla, 
provincia de Jaén. Se encuentra en un valle, con montañas y bosques profundos a su 
alrededor. Cuenta con 300 habitantes. Arroyo Frío es un lugar que se adapta bastante a 
las condiciones de nuestra historia.

	 Buscamos una localidad que se encuentre en la propia naturaleza, rodeada de 
bosques compuestos por árboles del tipo abetos y pinos. En el sur, Cazorla es el lugar 
que más se asemeja a la atmósfera que buscamos para la película, muy similar a zonas 
del norte de España. Un lugar aislado y pequeño entre las montañas, con pocos 
habitantes. La mayoría de escenas de exterior las vamos a rodar en este espacio, y en 
sus alrededores. Hay varios bosques a poca distancia en coche que nos interesan para 
las escenas en las que las protagonistas caminan a través del sendero.

	 Además, como hemos dicho, buscamos zonas donde la vegetación sea muy 
densa y concretamente queremos un tipo de árbol muy específico, como son los abetos 
y los pinos, a diferencia de la mayoría de lugares de Andalucía, donde predominan los 
olivos. ¿Y por qué este tipo de vegetación? Pues porque para una película de terror, 
nuestra intención es transmitir la máxima soledad en la naturaleza donde sea fácil 
perderse, y que el hecho de escapar en ese pueblo sea una tarea complicada para las 
chicas. La vegetación influye mucho para nosotros en el ambiente de la historia, por lo 
que queremos escenarios que impacten a primera vista. A parte de la inmensidad de 
bosques y montañas que rodean este pueblo, también nos interesan sus estrechas 
carreteras llena de curvas, y los grandes pantanos y lagos a sus laterales. 

	 Para escenas donde el coche avanza por la carretera, queremos planos muy 
generales aéreos, donde se puedan apreciar paisajes salvajes, alejados de la ciudad. El 
interior del pueblo está compuesto por calles estrechas, casas rurales y una zona de 
bares y cafeterías. Otro de los motivos principales por el que hemos elegido esta zona es 
por el clima. Queremos en la película un clima frío, con cielos nubosos, lluvia... 
principalmente por la fotografía oscura que queremos conseguir. 

	 Arroyo Frío cumple este requisito, debido a la zona en la que se encuentra, donde 
la mayoría de los meses del año hace este tiempo. 
C A S A   D E L   P A D R E   F O N T Á N 
	 Una enorme y preciosa casa situada en el linde de un precipicio a las afueras del 
pueblo. La casa perteneció a la familia de Fontán desde tiempo atrás. Hay un salón de 
dimensiones ingentes con una chimenea, cuadros de otras épocas y algunas fotografías 
de la expedición al Annapurna por el pasillo. 

	 La planta superior es diferente; es un laberinto de habitaciones que da forma a una 
matriosca del horror donde esconden cadáveres de chicas, planos de cuerpos que 
parecen no tener ningún sentido, túneles que conducen a una húmeda y oscura mina 
bajo el sótano.

	 Habíamos pensado para esta localización en utilizar una casa con dichas 
características en Grazalema.

I G L E S I A   D E L   P U E B L O 
	 La segunda casa de los habitantes del pueblo. El Padre Fontán da su misa y 
escucha los pecados. Todo es una tapadera; a ojos de los forasteros es una iglesia 
normal y corriente, pero el Padre Fontán consiguió convencer a los habitantes del pueblo 
de su propósito; enseñarles a un verdadero Dios y dar a luz a un verdadero mesías. El 
pueblo le seguía a la muerte si fuera necesario y no por fe ciega, el interior de la presa del 
pueblo esconde una posible respuesta a este enigma.

	 Para esta localización hemos pensado en una iglesia perdida a las afueras de 
Niebla.

L A   P R E S A 
	 Un antiguo embalse que comunica el pueblo con la salida a la carretera. A priori es 
un escenario que posee una enorme belleza, por la gran altura de la presa y su caída al 
vacío, hacia el bosque, pero por otra parte esconde en su interior, bajo el agua, una 
enorme cueva que contiene el orbe del dios dormido. Un artefacto arcano envuelto en un 
verdadero misterio cósmico que desprende unos contundentes pulsos sonoros de forma 
sincrónica cada día. Solo el padre Fontán y el hombre misterioso conocen este secreto.

Uno de los túneles escondidos bajo la presa conducen hasta el sótano de la casa del 
Padre Fontán después de varios minutos de camino en la oscuridad.

La presa que hemos elegido para rodar se encuentra a la salida de Cazalla de la Sierra, 
tiene incluso la entrada al túnel.

E L   B O S Q U E 
	 Todo el pueblo está rodeado de un inmenso y frondoso bosque salvaje que ayuda 
a la clandestinidad de la secta con un camuflaje natural que pasa desapercibido entre su 
belleza y su misticismo.

	 El bosque es escenario de paseos tempranos en tranquilidad y tumba de oscuros 
misterios. 

Hay muchos árboles que lucen carteles de chicas desaparecidas. Cuando dejan de 
buscarlas, una anciana los recoge para no volverlos a enseñar jamás.

F U R G O N E T A   D E   L A   S E C T A 
	 Una furgoneta negra con un gran compartimento trasero aclimatado donde 
transportan a Violeta desde el pueblo hasta el Annapurna. 

	 El habitáculo donde retienen a la chica no tiene ventanas. Es iluminado por un 
candil electrónico de color rojo.

A N N A P U R N A 
	 La montaña Annapurna (Nepal) es el escenario donde se desarrolla el final de la 
película. La Secta ha construido en su interior un complejo de lujo para hospedar a sus 
miembros durante las sesiones del despertar del Dios, en una sala quirófano preparada 
minuciosamente para el gran final.

	 Tras la nieve en la base de la montaña hay un enorme túnel que conecta con una 
antigua red de minería; uno de los caminos conduce a dicho complejo, otros caminos 
son callejones sin salida y uno último que nos deja ver un enorme cráter interior donde 
yacía el orbe que recogió la expedición que realizó la secta hacía 20 años, cuando Fontán 
descubrió al dios dormido.

	 El complejo de la secta tiene un gran salón de celebraciones donde se puede 
disfrutar de un catering de lujo en sillones cómodos y con teatro para dar discursos o 
interpretar música. Todo construido alrededor de un balcón circular que da a la sala 
central del quirófano donde se concluye el experimento y se da vida a la quimera.

	 Al final la montaña se queda como fue encontrada en su origen; vacía de vida, 
pero con un dios encerrado en su interior.
